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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona la 
gestión administrativa y formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo aplicada y nivel 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
1180, de los cuales se tomó una muestra de 290, obtenidos por muestreo aleatorio, a 
quienes se les aplicó una encuesta de 21 preguntas con una escala de cinco categorías de 
respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad (0.918). 
Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 91.3% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que la 
gestión administrativa tiene relación positiva con la formación profesional de los cadetes 
de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 














The objective of the present investigation was to determine how the administrative 
management and professional training of the cadets of the Military School of Chorrillos - 
2018 relates. The focus was on quantitative research, applied type and descriptive 
correlational level, not designed experimental. The population was composed of 1180, of 
which a sample of 290 was taken, obtained by random sampling, to whom a questionnaire 
of 21 questions was applied with a scale of five categories of responses referring to both 
variables. This instrument had a high reliability (0.918). The analysis corresponding to the 
results of the survey was made, reaching the empirical demonstration that 91.3% support 
or positively consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed in 
the instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the administrative management has a positive relationship with the 
professional training of the cadets of the Military School of Chorrillos - 2018. 















La presente investigación está referida a los temas de Gestión Administrativa y 
Formación profesional de los cadetes en la Escuela Militar de Chorrillos, casa de estudios 
formadora de los Oficiales del Ejército del Perú.  
En el siglo XXI, conocido como la “era del conocimiento”, la educación adquiere 
relevancia cada vez mayor, debido a las exigencias de la sociedad, que demanda un 
servicio educativo de mejor calidad. 
Atendiendo a estas exigencias, las instituciones educativas ensayan propuestas de 
gestión educativa, particularmente administrativa, como sostén imprescindible de la 
gestión pedagógica. Es así que, la forma de conducir, motivar y visionar requiere de 
directores y gerentes con metas administrativas claramente trazadas. 
Por otro lado, los docentes son pieza fundamental en toda institución educativa, y es 
necesario que ellos se encuentren contentos con su labor (como en todo oficio o profesión), 
para lo cual deben existir ciertas condiciones, que ayuden a lograr tal fin.  
El papel de la educación es reconocido como fundamental para estos propósitos, vale 
decir la formación de profesionales capaces de sostener la democracia, con alta 
competitividad, capaces de sostener el crecimiento socioeconómico de la nación. 
Estas grandes transformaciones imponen a los sistemas educativos la responsabilidad 
de generar profesionales con capacidades, habilidades y actitudes, capaces de sostener este 
nuevo orden mundial, desarrollando el máximo de sus potencialidades en bien de la 
sociedad en su conjunto. 
En este contexto de exigencias al sistema educativo, la formación profesional, en este 
caso, la castrense, ha adquirido dimensiones mayores, más aún con los nuevos roles que se 
les ha asignado a las fuerzas armadas; la de un Ejército democrático y participativo del 
desarrollo socioeconómico del país. 
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El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relaciona la gestión 
administrativa con la formación profesional de los cadetes en la EMCH. Los objetivos 
específicos fueron determinar cómo se relacionan las dimensiones: niveles, procesos y 
estilos de la gestión administrativa con la formación profesional. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona la gestión administrativa con la formación profesional de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 
para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la dirección. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema
1.1. Determinación del problema  
En todas las organizaciones del mundo, en todas las empresas, en todos los campos 
de la actividad humana, existen dos grandes campos laborales, si es que cabe el término: lo 
operacional y lo administrativo. Normalmente el operacional es el que ejecuta las tareas, y 
el administrativo es el que apoya con recursos de todo tipo, para el cumplimiento de esta 
tarea operativa. 
Las tareas mencionadas en el párrafo anterior (entre otras posibles tareas), si se 
considera en un tiempo determinado, suelen llamarse Gestión. En el campo educativo, 
entonces, tendrá el nombre de Gestión Educativa, y esos dos grandes campos al que 
hacíamos alusión en el primer párrafo se denominan Pedagógico (operacional) y 
Administrativo. Dentro de la gestión educativa, tiene mucha importancia la gestión 
administrativa, que es el soporte principal de la gestión pedagógica, sin el cual ésta se haría 
muy difícil 
La tarea de gestionar las Instituciones Educativas es determinante para conseguir una 
educación de calidad, y esta calidad debe comenzar por los directores que gerencian estas 
instituciones.  Para conseguir la calidad educativa debemos calidad de la gestión educativa, 
y esta implica la calidad administrativa, además de la pedagógica, que garanticen el 
aprendizaje significativo de los alumnos, que, a la sazón, es el objetivo más importante en 
la educación. 
Según (Calero, 2013), la Gestión Administrativa tiene que tomar decisiones sobre los 
procesos administrativos e institucionales para garantizar que el servicio educativo ocurra 
de una forma sostenida, regulada y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 
institucional. Poder decidir en este nivel, se requiere una gran comprensión del centro 
educativo como una institución social. El colegio o la escuela no sólo es el lugar a donde 
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los alumnos van a recibir clases, es un espacio social en donde se tramitan símbolos, 
valores, lenguajes y relaciones específicas. Es también el lugar en donde la sociedad hace 
legítimos y válidos los saberes que juzga, es una parte fundamental del currículo. Los 
alumnos no aprenden solamente de lo que ocurre en la clase; aprenden también de la forma 
como discurre diariamente toda la institución escolar. Por eso las decisiones sobre la forma 
de definir y concebir el espacio físico, los horarios, la disciplina, los símbolos escolares, la 
forma como deben relacionarse los profesores con los alumnos y los profesores entre sí, la 
forma y el tipo de celebraciones, fiestas, etc.; son decisiones que un director debe pensar 
cuidadosamente porque todas ellas tienen implicancias educativas. 
Por otro lado, la formación profesional se entiende todos aquellos estudios y 
aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo 
principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 
trabajadores a lo largo de toda la vida. Actualmente en la mayoría de países se le conoce 
como Educación y Formación Profesional, traducción al castellano de Vocational 
Education and Training (VET). 
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador, realizar este trabajo 
en la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), con la intención de determinar la situación de 
la gestión administrativa y si esta guarda relación con la satisfacción laboral de los 
docentes. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo se relaciona la gestión administrativa con la formación profesional de los 




1.2.2. Problemas específicos   
Pe. 1. ¿Cómo se relaciona la dimensión niveles de la administración educativa con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018? 
Pe. 2. ¿Cómo se relaciona la dimensión procesos de la administración educativa con 
la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018? 
Pe. 3. ¿Cómo se relaciona la dimensión estilos de la gestión educativa con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
Og. Determinar cómo se relaciona la gestión administrativa con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018 
1.3.2. Objetivos específicos  
Oe. 1. Determinar cómo se relaciona la dimensión niveles de la administración 
educativa con la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 
Oe. 2. Determinar cómo se relaciona la dimensión procesos de la administración 
educativa con la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 
Oe. 3. Determinar cómo se relaciona la dimensión estilos de la gestión administrativa con 
la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Se pretende demostrar la importancia que tienen la gestión administrativa y 
formación profesional, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de los sistemas de administración educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 
tomen mayor conciencia sobre la importancia de la administración en la calidad educativa. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades responsables 
de la EMCH para aplicar estrategias apropiadas que permitan mejorar la calidad del 
servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
Alcance social, docentes de la EMCH – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Una de las limitaciones fue las pocas investigaciones que sobre ambos temas existen 
en las redes, más aún en los claustros militares, y la otra es el tiempo que disponen los 
sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con las autoridades encargadas, y recibimos gran apoyo de 










Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
(Millán, Córdova & Ávila., 2016), realizan una investigación titulada “Gestión 
administrativa para el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones distritales 
República de Panamá y Manuelita Sáenz, presentada en la Universidad Distrital de Caldas, 
en Bogotá – Colombia, realizan una investigación cuantitativa, correlacional y de corte 
transversal, con el objetivo de encontrar la relación entre ambas variables. El trabajo 
encuentra relación significativa entre ambas variables y finalmente las autoras presentan 
una propuesta de gestión administrativa que oriente los procesos propios de la institución 
educativa y contribuya a mejorar la calidad de la educación pública atendiendo las 
necesidades reales de la población. 
(Piña & Fernández., 2017), en su tesis de maestría titulada “Gestión administrativa, 
su articulación con la gestión pedagógica en los centros educativos Mercedes Consuelo 
Matos y Francisco del Rosario Sánchez, año 2007-2008”, presentada en el Instituto 
Superior de Formación docente ‘Salomé Ureña’ de San Juan de la Maguana en República 
Dominicana, realizan una investigación de diseño no experimental. La población estuvo 
constituida por 1374 alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 300; se aplicó un 
cuestionario de 30 preguntas, con escala de Likert. Finalmente encontró relación directa 
entre la gestión administrativa y la gestión pedagógica. 
(Derghougassian & Soprano, 2014), realizan un trabajo de investigación denominado 
“La formación del instrumento militar en la política de defensa de la Argentina del Siglo 
XXI”, y consideran que las orientaciones de la política exterior de la Argentina y la 
definición de los escenarios internacionales en los cuales se concibe la inscripción actual y 
futura del país constituyen un punto de referencia fundamental en el diseño de la formación 
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del instrumento militar de la política de defensa nacional. Asimismo, manifiestan que un 
análisis del modelo de educación de los oficiales en los institutos de formación básica y su 
capacitación en las Escuelas de Guerra no sólo requiere una evaluación de sus 
potencialidades y dificultades a la luz de sus experiencias históricas y situaciones 
presentes, sino precisar qué tipo de soldado debe prepararse previendo su desempeño en el 
curso de los próximos treinta años como oficial subalterno, jefe, superior y conductor de 
las FFAA. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Sandoval, 2014), en su tesis doctoral titulada “Gestión administrativa y desempeño 
docente en los Institutos Superiores de Pacasmayo, 2014”, presentada en la Universidad 
César Vallejo de Trujillo – Perú, realiza una investigación cuantitativa, correlacional y de 
tipo transversal. La muestra estuvo compuesta por 75 docentes, a quienes se les aplicó un 
cuestionario sobre gestión administrativa y una ficha sobre desempeño docente. Los 
resultados arrojan que los docentes perciben una deficiente gestión administrativa. 
Finalmente, el trabajo encuentra relación significativa entre gestión administrativa y 
desempeño docente. 
(Carrasco, 2015), en su tesis “Gestión Educativa y calidad de formación profesional 
en la facultad de Educación de la UNSACA”, manifiesta que al analizar y medir la variable 
independiente Gestión Educativa determina que es regular en todos los aspectos que 
comprende, es decir, en la gestión institucional, administrativa y curricular. Igualmente, en 
los procesos de gestión y los procesos curriculares, que se desarrollan en la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La variable 
dependiente Calidad de Formación Profesional al ser analizada, ponderada, y medida se ha 
determinado, que los indicadores de calidad por áreas curriculares, apenas alcanzan el nivel 
regular, distando mucho de los niveles de calidad exigidos por los estándares 
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internacionales que debiera ser de excelencia y con cero márgenes de error. Este resultado 
significa que la relación entre las dos variables que conforman el problema de 
investigación, tienen una relación directa positiva, es decir, la regular Gestión Educativa de 
la Facultad de Educación genera una Calidad de Formación Profesional de regular calidad. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Gestión administrativa  
2.2.1.1. Generalidades 
Definición de gestión 
La gestión es un conjunto de acciones u operaciones vinculadas con la 
administración y dirección de una organización. Este concepto se usa para referirse a 
proyectos o en general de cualquier otro tipo de actividad que necesite procesos de 
planificación, organización, dirección y control.  
Definición de administración 
El vocablo administración proviene del latín “Administratione” que significa acción 
de administrar. Deriva de “Ad” y “ministrare” que significa conjuntamente “Servir”. 
Según (Calero, 2013), la administración es una ciencia social compuesta de 
principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjunto humanos permite establecer 
sistemas relacionales de esfuerzo cooperativos a través de los cuales se puede alcanzar 
propósitos comunes que individualmente no es posible alcanzar. Cuando se habla de 
administración siempre se debe pensar en el “hombre”. 
Ya que el hombre que le da el dinamismo, no solo como medio sino como fin. La 
administración constituye un sistema de labor conjunta. Cada uno de los elementos tienen 
sus propias características que interviene de manera positiva o negativa, según su 




En consecuencia, administrar implica: 
- Tomar decisiones 
- Adecuar medios a fines 
- Armonizar conductas humanas al servicio de la organización 
- Actuar, en contacto inmediato, con la realidad social. 
- Supervisar 
- Gerenciar 
Objetivos de la administración 
Constatemente se ha idnciado que la “eficiencia” es el propósito de la 
administración, más aún, los propulsores de las relaciones humanas han demostrado que 
esa eficiencia es la resultante de control con medios humanos y materiales racionales y 
adecuados para alcanzar un objetivo y dar satisfacciones a quienes intervienen en tales 
labores. 
Su relación eficiente debe permitir el logro de otros valores relacionados: 
a) El servicio satisfactorio a la comunidad, que implica: 
- Igualdad en el tratamiento a los usuarios ante la ley y ante quienes la aplican 
- Oportunidad y cumplimiento de prestación de servicios de buena calidad 
- Mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las actividades. 
b) Responsabilidad en las actuaciones, superación de los problemas e intuición en 
la búsqueda de nuevos objetivos. 
c) Mayor productividad, rentabilidad y apoyo político. 
Según (Calero, 2013), por estos objetivos, la administración, hoy ocupa una posición 
clave dentro de las ciencias sociales hasta ser consideradas, por su trascendencia en la vida 




2.2.1.2. Gestión educativa 
(Calero, 2013), señala que la gestión Educativa tiene 3 ramas: 
La Gestión Pedagógica, que facilita a los docentes desarrollar con satisfacción y 
eficiencia profesional el hecho pedagógico. Poder decidir acertadamente para crear 
condiciones favorables hacia el aspecto pedagógico, requiere que se tenga una gran 
comprensión del fenómeno educativo en general y en particular: qué variables o factores lo 
afectan positiva y negativamente, bajo qué condiciones se puede esperar resultados, 
instrumentos necesarios para la medición de la calidad pedagógica, etc. 
La Gestión Administrativa, que tiene que tomar decisiones sobre los procesos 
administrativos e institucionales para garantizar que el servicio educativo ocurra de una 
forma sostenida, regulada y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 
institucional. Poder decidir en este nivel, se requiere una gran comprensión del centro 
educativo como una institución social. El colegio o la escuela no sólo es el lugar a donde 
los alumnos van a recibir clases, es un espacio social en donde se tramitan símbolos, 
valores, lenguajes y relaciones específicas. Es también el lugar en donde la sociedad hace 
legítimos y válidos los saberes que juzga, es una parte fundamental del currículo. Los 
alumnos no aprenden solamente de lo que ocurre en la clase; aprenden también de la forma 
como discurre diariamente toda la institución escolar. Por eso las decisiones sobre la forma 
de definir y concebir el espacio físico, los horarios, la disciplina, los símbolos escolares, la 
forma como deben relacionarse los profesores con los alumnos y los profesores entre sí, la 
forma y el tipo de celebraciones, fiestas, etc.; son decisiones que un director debe pensar 
cuidadosamente porque todas ellas tienen implicancias educativas. 
La Gestión Institucional, que tiene que tomar decisiones, de alguna manera, sobre la 
institución como un todo. Se debe tomar decisiones para buscar relacionar la institución de 
la mejor forma posible con la comunidad social: Con los padres de familia, con el 
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gobierno, la parroquia, las personas e instituciones educativas. Este tipo de decisiones 
requiere un gran conocimiento del entorno social, de las expectativas e intereses de otras 
instituciones, de las limitaciones y posibilidades tanto de la institución que dirige como de 
los grupos y entidades con los cuales se debe relacionar. Debe tomar decisiones para 
garantizar que la institución educativa se adecue y responda a las necesidades y 
expectativas de las comunidades que atiende en las que está ubicada. 
2.2.1.3. La administración educativa 
Según (Alvarado, 2013), la administración de la educación ha girado en torno a 
cambios y transformaciones que se han dado a lo largo de la historia en instituciones 
educativas, en los ministerios de educación y en otras instancias donde el administrador ha 
sido el encargado de dirigir, orientar y conducir la institución educativa, a través de un 
"conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al desarrollo del 
sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que 
sirve".  
Según Knezevich, la administración es un proceso social destinado a la creación, 
mantenimiento, estímulo, control y unificación de las energías humanas y materiales, 
organizados formal e informalmente, dentro de un sistema unificado, concebido para 
cumplir los objetivos establecidos. Citado por (Alvarado, 2013). 
2.2.1.4. La gestión en la administración educativa 
Para desenvolver plenamente la gestión educativa es muy importante que el 
componente administrativo se halle integrado al conjunto global de todos los aspectos de la 
institución educativa. Sin embargo, este tipo de administración no puede decretarse ni 
transferirse. Debe construirse en cada institución, a partir de su problemática y la 
disponibilidad de los recursos existentes. Se optimiza la gestión: 
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- Apuntalando el fortalecimiento institucional, esto es, construyendo su 
autonomía. 
- Entendiendo que la dimensión administrativa y financiera precisa una 
conducción orientada a la problemática central de la institución educativa y a 
sus destinatarios. 
- Reconociendo los límites y alcances de los modos tradicionales y ya conocidos 
de hacer y resolver la administración de la institución educativa. 
- Comprendiendo que la institución educativa puede gestionar y administrar sus 
recursos y construir modos de organización singulares y adecuados a los 
mismos. 
- Construyendo una nueva cultura común para resolver los asuntos de gestión 
escolar. 
- Desarrollando equipos docentes con alto compromiso en el trabajo 
colaborativo. 
- Profesionalizando los equipos de conducción educativa. 
La gestión administrativa permitirá que la educación se desarrolle en el marco 
participativo-democrático, pertinente, eficiente, eficaz, efectivo y relevante, y en las 
diferentes modalidades, niveles y servicios que implica el ámbito educativo. Para lograr 
una administración como la caracterizada en líneas anteriores, es menester volcar la mirada 
hacia la comprensión de los problemas administrativos y pedagógicos en forma global, 
para que de luces para entender la magnitud del problema por el cual está atravesando la 






Niveles de la administración educativa 
La administración educativa abarca dos niveles, el nivel macro y el nivel micro; el 
primero comprende el sistema educativo nacional-regional-local y el segundo tiene que ver 
con la administración en el ámbito institucional o escolar. 
Según (Bardisa, 1997), desde el punto de vista político, señala dos niveles: el interno 
o micropolítica educativa y el estructural; el primero estudia y analiza las escuelas como 
sistemas de actividad política, mientras que el segundo presenta a la escuela como un 
aparato del Estado, la misma que determina la producción y reproducción ideológica del 
sistema. 
El papel de la dirección y del propio Director es fundamental: como elemento 
impulsor del cambio, como enlace con la administración educativa y como conductor y 
árbitro para que las relaciones y negociaciones que se producen entre los diversos intereses 
de los centros se realicen en ambientes poco conflictivos. 
Procesos de la administración educativa 
La gestión administrativa es la administración en sí; es decir, el ejercicio 
administrativo que permite plantear estrategias y tomar decisiones que mejoren los 
procesos educativos y la calidad de la educación. Alcanzar la calidad educativa a través de 
la participación, muchas veces se convierte en sueño o utopía y pocas veces en realidad. 
Esto depende, en gran medida, de los niveles de participación activa, el trabajo en equipo y 
la interacción interna y externa del contexto donde se ejecuta la educación. 
Según (Sander, 2017), la educación, al estar inmersa en los procesos y ritmos que la 
sociedad ha vivido y sigue viviendo, ha ido redefiniendo algunos conceptos teóricos. 
Dentro de estos están la gestión educativa, la administración educativa, la gestión 
administrativa, la formación humana sostenible, la gerencia social, las falacias de la 
descentralización administrativa y la gestión democrática. 
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En estos procesos y transformaciones educativas, surge la concepción de gestión, que 
se remonta a la década de los 70 cuando se agota el periodo de reconstrucción económica 
de la posguerra y se observa una disminución del ritmo del crecimiento económico en todo 
el mundo y la consecuente reducción del gasto público social, con consecuencias 
catastróficas para los países pobres que, a finales de la llamada "década perdida" de los 
años 80, comienzan a ejecutar los planes económicos para enfrentar la crisis de la deuda 
externa y de la inflación interna. A partir de este período se observa una creciente 
utilización de prácticas neotaylorianistas en la administración del Estado y la gestión de las 
instituciones sociales en general. 
Estilos de la gestión administrativa 
Para referirnos a los estilos de gestión y relacionarlos con el contexto del núcleo 
estudiado, vemos pertinente definir primero los enfoques de gestión administrativa que han 
caracterizado a Latinoamérica a lo largo de la historia de la administración educativa. 
De ahí la pertinencia de conceptuar lo que en administración educativa vienen a ser 
el estilo de la gestión y el enfoque de la gestión, ambos relacionados, pero que merecen ser 
diferenciados. 
Para hacer una primera delimitación de estilo y enfoque, recurrimos a lo que sostiene 
(Alvarado, 2013). Al primero lo asocia con la forma de aplicar las técnicas y ejercer la 
autoridad, mientras que, al segundo a la forma de entender, analizar o estudiar algún 
fenómeno o hecho social. 
Luego de esta distinción, caracterizamos primero los enfoques de la gestión 
educativa: (Alvarado, 2013) clasifica la gestión educativa en tres enfoques, burocrático, 
sistémico y gerencial. Mientras que Sander (1996) hace un recorrido a la trayectoria 
histórica de la educación a lo largo de los últimos cinco siglos y hace una distinción de 
cinco enfoques analíticos desde los procesos de "construcción, desconstrución y 
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reconstrucción" permanente a lo largo de la historia de las instituciones políticas y sociales 
de América Latina. Los enfoques planteados son: enfoque jurídico; enfoque tecnocrático; 
enfoque conductista; enfoque desarrollista y enfoque sociológico. 
2.2.1.5. Dimensiones de la gestión administrativa 
Dimensión Niveles: Macro y Micro 
Dimensión Procesos: RRHH, RRMM, Bienestar 
Dimensión Estilos: Técnicas y Autoridad 
2.2.2. Formación profesional  
2.2.2.1. Generalidades 
(Villarreal, 2016), “Una profesión universitaria responsabiliza a quien la ejerce de 
dar respuesta tanto a las exigencias de su propio trabajo, como a las necesidades sociales 
relacionadas con su campo de acción. Esta capacidad se logra por medio de la preparación 
en la calidad y en la cobertura”. 
Según esta definición, la formación profesional abarca todos los aspectos necesarios 
para garantizar un desempeño pleno y compatible con las aspiraciones, sociales de la 
población. Por ello cuando se refiere a que debe preparar al hombre en conocimientos, 
significa que las materias que conformen el área de formación general deben ser de 
dominio teórico pleno por parte del profesional; lo mismo debe serlo en la preparación y 
desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, manejar procedimientos y técnicas 
pertinentes para hacer más eficaz el ejercicio de la profesión. Y aquello que resulta 
trascendente en el hombre que ejerce una profesión, es sin duda, la actitud ética y moral 
que debe demostrar en todo su desenvolvimiento y ejercicio profesional. 
La enseñanza superior, como marco general de la formación profesional requiere de 
un conjunto de orientaciones pertinentes para convertirse en instrumento de desarrollo de 
los pueblos.  
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Según (Delors, 2015), dice que, en una sociedad, la enseñanza superior, es a su vez 
uno de los motores del desarrollo económico y uno de los polos de la educación a lo largo 
de la vida. Es, a un tiempo, depositaria y creadora de conocimientos. Además, es el primer 
instrumento de transmisión de la experiencia, cultural y científica, acumulada por la 
humanidad. En un mundo en que los recursos cognoscitivos tendrán cada día más 
importancia que los recursos materiales como factores del desarrollo, aumentará 
forzosamente la importancia de la educación superior y de las instituciones dedicadas a 
ella. Además, a causa de la innovación y progreso tecnológico, las economías exigirán 
cada vez más competencias profesionales que requieran un nivel elevado de estudios. 
Se denomina carrera profesional a los planes y programas, que contienen diversos 
elementos como perfiles, fundamentos, objetivos, estrategias, contenidos, medios para 
preparar a los profesionistas, en conocimientos, habilidades y actitudes, para cumplir 
determinados roles y funciones en la sociedad. 
Las carreras profesionales están divididas en especialidades, que se dan en función a 
la gran división del trabajo, y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estos permiten un 
mayor nivel de concreción de las profesiones. 
2.2.2.2. Importancia de la formación profesional 
La formación profesional como conjunto sistemático de estrategias de desarrollo de 
capacidades relacionadas con el conocimiento, habilidades y actitudes, encierra una gran 
importancia, puesto que a través de ellas las futuras generaciones se preparan y adquieren 
los perfiles necesarios para su desenvolvimiento en las distintas áreas de la ciencia, la 
producción, la industria y los servicios. 
Definitivamente sin la existencia de instituciones formales que brindan formación 
profesional, esta no será posible, entonces los trabajadores tendrán que prepararse en la 
experiencia directa, y tal no sería suficiente. 
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El adiestramiento o la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos, 
requiere una íntima correspondencia con las características del mercado laboral. 
El mercado laboral necesita profesionales con nuevos perfiles, cada vez más 
exigentes, para que se asimilen a un mundo más renovado y competitivo, por ello los 
sistemas de formación profesional se ven obligados a ponerse a la par con tales 
requerimientos. 
Es de suma importancia para el mundo económico las nuevas alternativas de la 
educación superior, respecto a que son los profesionales de hoy los que afrontarán y 
sostendrán las nuevas formas de producción y los nuevos estilos de vida que nos deparará 
el futuro del mundo. 
Según (León, 2017): al convertirse el conocimiento (que incluye la construcción de 
bases de información y no solo es uso de base de datos) en factor clave del nuevo 
paradigma productivo, la educación deberá desarrollar la capacidad de innovación, 
creatividad, procesamiento de información, integración y solidaridad, que favorezca el 
ejerció de la moderna ciudadanía para alcanzar altos niveles de competitividad. Los 
educadores deberán hacer frente a la internacionalización de la producción y de la 
educación, para lo cual no han sido formados ni prevenidos. 
La previsión y la proyección de las instituciones que ofrecen formación profesional, 
constituye una de las estrategias claves, para evitar caer en las vorágines de la 
obsolescencia. Estos atributos permiten diseñar perfiles profesionales acordes al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología de la producción. 
2.2.2.3. Objetivo de la formación profesional 
Uno de los grandes objetivos de la formación profesional es preparar y capacitar al 
futuro profesional en las diversas áreas del saber humano, para que pueda desempeñarse 
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pertinentemente en el mercado competitivo de puestos de trabajo, y continuar con el 
desarrollo y perfeccionamiento de la ciencia y la tecnología. 
2.2.2.4. Principios de la formación profesional 
La formación profesional como conjunto de actividades estratégicas organizadas en 
planes y programas para desarrollar capacidades diversas en el ser humano, con propósitos 
preestablecidos y en concordancia con la realidad, se rige y orienta por una serie de 
principios fundamentales que son los siguientes: 
a. Principio de dinamicidad 
Los planes y programas de formación profesional deben estar en constante cambio y 
modificación, ajustándose y reajustándose, al progreso y acelerado desarrollo del mundo, 
de tal manera que los perfiles profesionales respondan al reto y desafío de las nuevas 
exigencias sociales. 
b. Principio de sistematicidad 
Las carreras profesionales deben estar organizadas en módulos, programas y planes 
debidamente fundamentados y diseñados para un tiempo y espacio sociocultural pertinente 
y concreto. 
c. Principio de globalización 
Los perfiles profesionales que ofrecen los planes y programas curriculares de 
formación profesional deben ser atractivos en cualquier escenario mundial. 
d. Principio de interculturalidad 
Los egresados de una carrera profesional deben ser capaces de asimilarse a cualquier 
escenario cultural, y para ello es necesario que egrese del proceso educativo dominando 





e. Principio de libertad de crítica 
Los planes y programas de formación profesional deben estar abiertos a críticas 
constantes, que le permitan revisar, evaluar y renovar sus estructuras acordes con los 
cambios y exigencias sociales. 
f. Principio de dualidad 
La práctica profesional y la investigación académica deben ser la razón de ser de la 
formación profesional. Ello permitirá que el profesional se desarrolle exitosamente en un 
mundo laboral cada vez más competitivo. 
g. Principio de gestión y creatividad profesional 
Los planes y programas de formación profesional deben tender a desarrollar un 
estudiante y futuro profesional, con competencias para ser creativo, gestor y emprendedor 
de grandes empresas e iniciativas. 
h. Principio de interdisciplinariedad 
Los estrategas de formación profesional deben tener presente que la concurrencia de 
diversas disciplinas, permitirá una mejor e integral formación profesional con tendencia a 
la pluridisciplinariedad y transdisciplinariedad. 
2.2.2.5. Formación profesional castrense 
La formación de las damas y caballeros cadetes se extiende por un lapso de 5 años 
que al término de estos se graduarán con el grado de Subteniente o Alférez según el arma 
que escojan, es por eso que, a partir de finalizado el 2do año, los cadetes pueden escoger 
arma o servicio según el cuadro de mérito de los 3 primeros años. Los demás cadetes solo 
tienen la opción de escoger las armas de Comunicaciones o Ingeniería y los servicios de 





Promoción de Oficiales en su graduación 
La Ley 28359, del 13 Oct 2004 (Ley de Situación Militar de Oficiales de las FFAA) 
y el Decreto Supremo Nº 07-2005-DE/SG del 17 FEB 2005 (Reglamento de la Ley 28359), 
confieren a la Escuela Militar de Chorrillos, el otorgamiento del grado Académico de 
Bachiller en Ciencias Militares, conforme a la Ley Universitaria, la Ley Universitaria y la 
Guía de Adecuación a la Ley Universitaria, ha organizado los planes curriculares de la 
Carrera profesional de Ciencias Militares, sus especialidades y menciones, aprobando para 
su ejecución la Carrera profesional de Ciencias Militares en las especialidades de 
Infantería, Caballería, Inteligencia e Intendencia con Mención en Administración; y, las 
especialidades de Artillería, Ingeniería Comunicaciones y Material de Guerra, con 
Mención en Ingeniería. 
Estas son las Armas y Servicios que los cadetes pueden escoger al momento de la 















Otros cursos impartidos considerados como importantes son: 
- Curso de Montaña 
- Curso de Selva 
- Curso de Paracaidismo 
- Curso de Natación de Combate 
2.2.2.6. Inserción de prácticas universitarias en la Escuela Militar 
Conjuntamente con el proceso de incorporación de los institutos militares en el 
sistema de educación superior han sido las iniciativas por inscribir o incorporar lógicas y 
prácticas universitarias en los procesos de enseñanza e incluso (aunque en forma todavía 
incipiente) de investigación en la formación de los cadetes de la Escuela Militar.  
Este proceso no sólo ha sido consecuencia de las iniciativas llevadas a cabo por los 
últimos directores de la Escuela Militar, sino una orientación resultante de la participación 
(necesaria) de los institutos militares en los procesos de evaluación y de acreditación 
(institucionales y de carreras ofertadas) regulados por la CONEAU, más directamente por 
el SINEACE. En este sentido, puede decirse que la adecuación de la oferta de carreras y la 
organización institucional a los criterios o estándares de calidad educativa fijados por la 
CONEAU operaron como determinaciones externas, en consecuencia, modificaron en 
forma relativa los proyectos y las actividades de los institutos militares.  
Estos proyectos ya están dando frutos, ya la Escuela Militar ha sido acreditada en la 
carrera profesional de Ciencias Militares y, en la actualidad ha realizado un convenio con 
la Universidad ESAN, para que conduzca los planes de estudios en asignaturas no 
militares; el año 2015 comenzaron con los pre-cadetes, este año 2016, los pre-cadetes y 
alumnos de 1er año; de tal manera que a fines del 2019 será toda la Escuela Militar y los 




2.2.2.7. Perfil profesional del militar 
El Ejército es una organización que actúa dentro de una cultura interna, basada en 
ideologías, principios, valores, tradiciones, costumbres y comportamientos que en su 
conjunto le dan una antología e identidad para proyectarse en la sociedad nacional con 
objetivos definidos. 
La profesión militar es una profesión de servicio. El ejercicio de la misma tiene como 
fin primordial, el mandato de la Constitución del Estado, que traducido es un valor social: 
"Garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República".  
El profesional en Ciencia Militar, es en tal sentido, aquel que ama la paz porque 
conoce la guerra; y que llegado el momento es ese patriotismo y su mística y vocación 
militar hacia la Patria, su defensa y desarrollo, lo que lo impulsa a acudir a su valor y al 
poder de la tecnología más avanzada de la guerra, aprendida y ¡aprehendidas en su 
formación profesional, para cumplir su misión de protegerla. 
La concepción académica del Oficial del Ejército parte del concepto de formación 
integral como principio orientador del proceso de formación, donde' se desarrollará las 
potencialidades del Oficial en los roles como:  
- Estratega - Táctico: Competencia General (Aplicar los conocimientos 
tácticos) técnicos en el proceso de planificación, conducción, ejecución, 
evaluación y control de las tareas/acciones de combate de una sección o 
pelotón; integrando los principios del don de mando, ética y liderazgo; 
evidenciando una actitud prospectiva; -proactiva y adecuadas relaciones 
interpersonales que le permiten desenvolverse de manera empática en el trabajo 
en equipo y capaz de tomar decisiones rápidas y eficaces). 
- Docente - Instructor Militar: Competencia General (Aplicar los 
conocimientos teóricos para diseñar, desarrollar y evaluar el aprendizaje, 
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seleccionando y preparando los contenidos disciplinares, utilizando métodos, 
estrategias y técnicas didácticas pertinentes e incorporando nuevas tecnologías 
de)~ información y comunicación en la docencia .para la educación de la tropa; 
integrando la responsabilidad, la honestidad y el liderazgo, como modelo y 
ejemplo para sus subordinados y a los que trabajen en su entorno; evidenciando 
una actitud abierta hacia los cambios y la crítica, interactuando 
respetuosamente y centrada en el desarrollo de las capacidades de sus 
subordinados para abordar de forma satisfactoria los .problemas que la 
enseñanza les plantea). 
- Gerencial-Administrador: Competencia General (Aplicar los conocimientos 
teóricos para planificar, organizar, dirigir y controlar la administración interna 
de los recursos humanos y logísticos, desarrollando adecuadamente la cultura 
organizacional de la unidad, atendiendo y brindando soluciones a conflictos y 
problemas laborales que se presenten, priorizando el bienestar de su personal; 
integrando el liderazgo, la honestidad, la. lealtad, la responsabilidad y 
disciplina; evidenciando poseer visión estratégica, capacidad concertadora, 
integradora, innovadora y motivadora que se ajusten a las necesidades y 
requerimientos de la cultura organizacional que permitan adaptarse 
rápidamente a los cambios del ambiente, tomando los cursos. de acción más 
conveniente para solucionar los problemas que se le presenten). 
- Investigador Científico-Tecnológico: Competencia General (Aplicar los 
conocimientos de metodología, de investigación y de tecnología militar para 
participar, formular, desarrollar, presentar y sustentar proyectos de 
investigación científico-tecnológico militar para generar doctrina, desarrollar y 
renovar la tecnología de los sistemas de armas y equipos de su unidad; 
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integrando la veracidad, honestidad responsabilidad; evidenciando una actitud 
humanista, proactiva y una visión sistémica hacia tendencias innovadoras, en 
búsqueda de la verdad y del bienestar). 
- Castrense: Competencia General (Cumplir y hacer cumplir las normas, 
reglamentos, disposiciones relacionadas con la actitud y el aporte militar. Para 
demostrar, exigir, respetar y hacer respetar la jerarquía militar, las normas y 
actividades para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura organizacional. 
Integrando el liderazgo, la honestidad, la lealtad, la responsabilidad y 
disciplina; capaz de establecer y mantener relaciones, manifestar habilidad y 
adecuado desempeño interpersonal, así como responsabilidad social y empatía, 
con flexibilidad para adaptarse a cualquier situación y mimetizarse en cuanto al 
contexto poblacional. 
- Proyección Social: Competencia General ~Promover la proyección social 
hacia la comunidad, desarrollando actos, principios y valores en 
manifestaciones de Disciplina, Cortesía y Seguridad Militar, en Acciones 
cívicas, defensa civil, desastres naturales y Proyección Social. Para planificar, 
organizar, la conformación de los equipos multidisciplinarios en el aporte del 
ejército para la integración cívico militar respetando el contexto, la diversidad 
étnico cultural y la Integración cívico militar conformando equipos 
multidisciplinarios en la difusión y cumplimiento del derecho público, 
fomentando las relaciones civiles-militares, contribuyendo al fortalecimiento 
del desarrollo humano y mejorando la calidad de vida). 
La Escuela Militar de Chorrillos, Alma Mater del Ejército, en su misión, tiene como 
responsabilidad "Formar Oficiales sustentados en liderazgo de carácter, valores, ciencia 
militar y férrea disciplina; comprometidos en la mística y el espíritu militar, con tendencias 
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innovadoras; acorde a los roles y retos del Ejército del Perú en el nuevo milenio"; 
instituyéndose en la luz guía para la formación del profesional militar, que le darán las 
herramientas para ejercer su función como Comandante de Sección o Pelotón. 
En tal razón la concepción académica del Oficial del Ejército parte de bases sólidas 
en las áreas básicas, sociales y humanísticas, que permite su adaptación a la vida militar, su 
formación humanística y científica; sobre estas bases se desarrollará el área común de la 
Ciencia Militar que el futuro Comandante requiere como Oficial del Ejército. Estas bases 
se complementarán con el área especializada de las Ciencia Militar, definidas en las 
diferentes Armas y Servicios del Ejército; que el Oficial egresado necesita para el ejercicio 
profesional, dentro de la organización institucional. Estas formaciones académicas 
impartidas en diez semestres formarían a los líderes integrales, que de acuerdo al Informe a 
la UNESCO por la "Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI" 
presidida por (Delors, 2015), nos señala que la educación del futuro se debe basar en 
cuatro pilares: 
- Aprender a conocer (Conocimiento de las Ciencia Militar: EL SABER). 
- Aprender a hacer (Estratega-Combatiente: EL HACER) 
- Aprender a ser (Líder de Carácter: EL SER) 
- Aprender a vivir juntos (Integrado a la Sociedad: EL COMPARTIR). 
Estas cuatro vías o pilares de la educación deben recibir una atención equivalente 
para que en el profesional sea una experiencia integral y que dure toda la vida, pues, rigen 
el fundamento de las actuales competencias que enmarca al futuro Oficial del Ejército, 
basado en principios educativos tales como potenciar la educación en democracia, 
estimular la autonomía del alumno (cadete) en su aprendizaje, mostrar mente abierta al 
dialogo participativo y constructivo entre el docente (Instructor Militar) y el cadete y 
proyectar la necesidad de una formación permanente en el Oficial, todo ello, teniendo 
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presente que estamos en un mundo globalizado que cambia rápida y continuamente y que 
emerge de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
Perfil genérico (Oficial Del Ejército) 
El profesional de las Ciencia Militar es competente como comandante de Sección lo 
Pelotón, docente, administrador e investigador científico-tecnológico militar y podrá 
desempeñarse en diferentes funciones tras haberse forjado durante su etapa de preparación 
militar; por lo tanto, luego de haber pasado ese periodo de prueba podrá asumir las 
funciones que le exige su mismo cargo y estará preparado tanto físico y mentalmente para 
asumir los diversos retos que se enfrenta en esta carrera militar. 
La Escuela Militar, Alma Mater del Ejército brinda al fututo oficial una amplia base 
cultura en los diferentes campos del conocimiento, que le permita continuar 
perfeccionándose durante el transcurso de su carrera. Esto implica la inclusión en el Plan 
de Estud.ios de "contenidos formativos disciplinares" como núcleo básico y esencial de la 
formación militar y "contenidos de formación general" de las ciencias y humanidades 
como complemento. Esta formación superior integral les dota de capacidades y destrezas 
genéricas, que: le enseñan a "aprender a aprender" para seguir aprendiendo conocimientos 
durante toda la vida; así como cultivar y poseer valores y actitudes, que le enseñan a 
desarrollar criterios personales e instalan en sus mentes una fuerza interna, que los dotará 
de una personalidad sólida.  
El Oficial de Ejército está dotado de capacidades para ejercer el mando de su Sección 
o Pelotón, líder por excelencia, formador y conductor de hombres responsable de la 
organización, instrucción, coordinación, control y su empleo, así como de la 
administración del personal, armamento y equipo puestos a su cargo, cumplirá tareas de 
acuerdo a sus roles de castrense, estratega, docente, administrador, de investigador 
científico-tecnológico y de proyección social que sean acordes a su jerarquía, demostrando 
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su profesionalismo en todo momento y actuando con el ejemplo; debe demostrar total 
dominio de los reglamentos para que estos se cumplan con cabalidad, ya la vez debe saber 
acerca de los procedimientos para llevarlos a cabo sin dificultades sin demora y de manera 
eficaz.  
Posee características sicológicas y sociales vinculadas al desempeño profesional: 
Nivel intelectual normal promedio a superior, elevado nivel de atención y 
concentración, uso adecuado del razonamiento lógico, con capacidad de análisis y síntesis, 
capacidad de orientación y ubicación espacio-temporal. Líder, ético, con capacidad de 
entendimiento mutuo mediante la comunicación oral, escrita y gestual, tolerante ante 
diversas situaciones y firme en sus decisiones, con capacidad para la elaboración de juicios 
correctos y toma de decisiones justas, emocionalmente equilibrado, capaz de resolver 
problemas e iniciativa para encontrar nuevas alternativas de solución. 
Capaz de motivar y escuchar a los subordinados, honesto y leal. Evidencia confianza 
en sí mismo, idóneo para actuar con serenidad y objetividad en situaciones de combate, 
siendo capaz de aceptar sugerencias y recomendaciones. 
Capacidad para establecer vínculos e integrarse socialmente a diferentes medios. 
Respeto a los principios y normas internacionales de la guerra, adecuada socialización e 
interacción con otras fuerzas. 
Físicamente está apto para servir en cualquier región del país, capacitado y entrenado 
para superar el cansancio y la fatiga. Conoce y domina las técnicas de entrenamiento físico 
y de defensa personal. Desarrolla destrezas militares como el tiro, pistas con obstáculos, 
natación, paracaidismo, montaña, Guerra No Convencional y selva (programas de 
obligatoriedad para su graduación como licenciado en Ciencia Militar – DS N° 001-2010-
DE/SG); así como actividades deportivas y culturales. 
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Evidencia una óptima condición sicosomática, aptitud y resistencia física requeridas 
para la vida militar.  
Está integrada a su personalidad la moral, los valores y virtudes militares, que los 
cultiva y lo proyecta hacia su tropa y a la sociedad como ser humano, ciudadano y líder 
combatiente, mantiene y fortalece la moral militar, practica la disciplina cociente y férrea y 
respeta los intereses institucionales. Su bagaje axiológico se enmarca en los siguientes 
valores: 
Valores nacionales establecidos en la Constitución: 





Identidad étnica y cultural 
Paz 
Valores establecidos en el Manual de Ética-Profesional Militar de las Fuerzas 
Armadas del Perú. 
Honestidad, Integridad y Lealtad. 
Veracidad y Transparencia. 
Laboriosidad y Dedicación al Trabajo. 
Disciplina y Responsabilidad. 
Lema de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 
"Honor y Lealtad" 
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2.3. Definición de términos básicos 
Gestión administrativa.- Facilita la toma de decisiones sobre los procesos 
administrativos e institucionales para garantizar que el servicio educativo ocurra de una 
forma sostenida, regulada y de acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 
institucional. Poder decidir en este nivel, se requiere una gran comprensión del centro 
educativo como una institución social.  
Gestión educativa.- Direccionar, orientar los recursos humanos del sector educativo 
con el objeto de mejorar las prácticas educativas y favorecer más y mejores oportunidades 
de aprendizaje para todos. 
Gestión institucional.- Hacer las diligencias y acciones que permiten lograr el fin, 
los objetivos, lo planeado en una institución. 
Gestión pedagógica.- Facilita a los docentes desarrollar con satisfacción y eficiencia 
profesional el hecho pedagógico. Poder decidir acertadamente para crear condiciones 
favorables hacia el aspecto pedagógico, requiere que se tenga una gran comprensión del 
fenómeno educativo en general y en particular: qué variables o factores lo afectan positiva 
y negativamente, bajo qué condiciones se puede esperar resultados, instrumentos 
necesarios para la medición de la calidad pedagógica, etc. 
Formación.- Preparación integral del hombre para el desempeño en la vida social, 
pudiendo ser esta en la familia, en la escuela o en la comunidad. 
Formación básica.- En el caso de la formación profesional básica se refiere a la 
preparación que se da al estudiante de una carrera profesional en contenidos técnicos y 
metodológicos para su desenvolvimiento profesional, así como para que pueda, con ello, 
comprender y asimilar mejor las asignaturas de formación profesional especializada. 
Formación especializada.- Es aquella que recibe el estudiante universitario para el 
dominio y profundización de sus conocimientos en materias de su especialidad. 
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Formación general.- Es la preparación académica que recibe el estudiante de una 
carrera profesional en asignaturas de carácter general, con el propósito de proporcionarle 
marco teórico para desarrollarse en las materias de formación profesional básica y 
especializada. 
Formación profesional.-  Comprende   el   conjunto   de   experiencias   de 
aprendizaje a lograr en el estudiante, las actitudes éticas implícitas en el ejercicio de la 
profesión docente y los conocimientos teórico-educativos en sus dimensiones filosófica, 




Capítulo III Hipótesis y variables
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
Hg. La gestión administrativa se relaciona con la formación profesional de los cadetes de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
He. 1. La dimensión niveles de la administración educativa se relaciona con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
He. 2. La dimensión procesos de la administración educativa se relaciona con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
He. 3. La dimensión estilos de la gestión administrativa se relaciona con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Gestión administrativa  




3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 

























































































































































Capítulo IV. Métodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
(Sánchez & Reyes, 2015), indicaron: “Porque se ha realizado la medición de las 
variables y se han expresado los resultados de la medición en valores numéricos y el 
análisis estadístico para prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 88). 
Por lo mencionado, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que 
partiendo de las variables buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de 
cada una de ellas, las que fueron motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación 
entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación 
de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación  
Según, (Bernal, 2010, pág. 110), En alto grado, el objetivo del estudio del problema 
de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, va a 
depender del tipo de investigación, así como de la concepción epistemológica y filosófica 
de la persona o del equipo investigador.  
Por lo tanto, esta investigación es del tipo aplicada porque busca la generación del 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 
En tal sentido, el nivel de esta investigación es descriptivo – correlacional, pues 
inicialmente describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles 
un atributo según resultados, y después buscamos la relación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
El concepto de un diseño de investigación está definido por el tipo de investigación 
que va a ejecutarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la 
investigación. Es una investigación de diseño no experimental, en otras palabras, no 
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maniobramos variable alguna, sin embargo, estudiamos el fenómeno tal y como se da en su 
contexto natural en un momento establecido, para después analizarlo, evaluarlo y 
determinar la consistencia esencial de llegar a saber las relaciones entre las variables de 
estudio. (Bernal, 2010, pág. 145). 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 







O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población 
Según (Hernández, et al, 2014), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 
en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174).  
Por lo tanto, la presente investigación tuvo una población de 1180 cadetes y la 










n  = Muestra 
N= Población     1180 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
Q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos: 
n =           (1180) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (1180-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   1,133.272 
          3.9079 
n =   290 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica: se ha investigado y revisado tesis, libros, monografías, 
artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre todo virtuales. 
Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se usó en el trabajo de investigación es la observación 
participante, en otras palabras, nos hemos identificado como investigadores y sobre este 
principio se ha seleccionado y reunido la información.  
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Entrevista: la entrevista fue realizada a los docentes para comprobar las respuestas de 
los cuestionarios, y para ello se ha utilizado grabadoras, con el objetivo de lograr una 
buena apreciación y/o opinión objetiva del contexto.  
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigido a los 
profesores. 
4.5.2. Instrumentos 
- Observación directa o Guía de campo.  
- Cuestionarios estructurados 
- Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico  
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  







X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E: Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento  
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista con 
el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 




Tabla 2.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretacion 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 













Capitulo V. resultados 
5.1. Validez y confiabilidad del instrumento  
5.1.1. Validez  
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 3. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.918, lo que le dio una fuerte 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 




a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
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ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3  
Criterio de confiabilidad de valores. 
Niveles Rango 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: (Kenlinger, 2002) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 290 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Gestión administrativa   
Dimensión: Niveles de la administración educativa. 
Tabla 4.  
Considera Ud. que el Comando del Ejército, en el aspecto educativo, prioriza la formación 
de sus futuros oficiales, en la EMCH 
 




Algunas veces 12 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 122 42,0 42,0 46,0 
Siempre 156 54,0 54,0 100,0 













El 54% de los encuestados consideran que siempre el Comando del Ejército, en el 
aspecto educativo, prioriza la formación de sus futuros oficiales, en la EMCH. El 42% de 
los encuestados consideran que casi siempre el Comando del Ejército, en el aspecto 
educativo, prioriza la formación de sus futuros oficiales, en la EMCH. El 4% de los 
encuestados consideran que algunas veces el Comando del Ejército, en el aspecto 
educativo, prioriza la formación de sus futuros oficiales, en la EMCH. 
Tabla 5.  
Considera Ud. que el Comando del Ejército asigna a la EMCH el presupuesto necesario 





















Algunas veces 17 6,0 6,0 6,0 
Casi siempre 180 62,0 62,0 68,0 
Siempre 93 32,0 32,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
















El 32% de los encuestados consideran que siempre el Comando del Ejército asigna a 
la EMCH el presupuesto necesario para el cumplimiento de su misión formativa. El 62% 
de los encuestados consideran que casi siempre el Comando del Ejército asigna a la EMCH 
el presupuesto necesario para el cumplimiento de su misión formativa. El 6% de los 
encuestados consideran que algunas veces el Comando del Ejército asigna a la EMCH el 
presupuesto necesario para el cumplimiento de su misión formativa. 
Tabla 6.  












Algunas veces 29 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 122 42,0 42,0 52,0 
Siempre 139 48,0 48,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
















El 48% de los encuestados consideran que siempre la EMCH ejecuta los 
presupuestos priorizando las necesidades académicas. El 42% de los encuestados 
consideran que casi siempre la EMCH ejecuta los presupuestos priorizando las necesidades 
académicas. El 10% de los encuestados consideran que algunas veces la EMCH ejecuta los 
presupuestos priorizando las necesidades académicas. 
Tabla 7.  







Análisis de los resultados de la dimensión “Niveles de la administración educativa” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Niveles” se tiene que un 
44.7% de los encuestados aseguran que  siempre el Comando del Ejército, en el aspecto 
educativo, prioriza la formación de sus futuros oficiales; asigna a la EMCH el presupuesto 
necesario para el cumplimiento de su misión formativa; y que la EMCH ejecuta los 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 
Nivelesa Algunas veces 58 6,7% 20,0% 
 Casi siempre 424 48,7% 146,0% 
 Siempre 388 44,7% 134,0% 




Algunas veces Casi siempre Siempre




presupuestos priorizando las necesidades académicas; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 93.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
6.7% opta por algunas veces. 
Dimensión: Procesos de la administración educativa.  
Tabla 8.  
Considera Ud. que la EMCH administra adecuadamente los recursos humanos, ya sea 

















El 38% de los encuestados consideran que siempre la EMCH administra 
adecuadamente los recursos humanos, ya sea para los procesos de contratación, 
distribución u otras tareas. El 48% de los encuestados consideran que casi siempre la 
EMCH administra adecuadamente los recursos humanos, ya sea para los procesos de 
contratación, distribución u otras tareas. El 14% de los encuestados consideran que algunas 




Algunas veces 41 14,0 14,0 14,0 
Casi siempre  139 48,0 48,0 62,0 
Siempre 110 38,0 38,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre




veces la EMCH administra adecuadamente los recursos humanos, ya sea para los procesos 
de contratación, distribución u otras tareas. 
Tabla 9.  
Considera Ud. que se distribuyen los recursos materiales adecuadamente, vale decir según 






















El 24% de los encuestados consideran que siempre se distribuyen los recursos 
materiales adecuadamente, vale decir según las necesidades y prioridades. El 62% de los 
encuestados consideran que casi siempre se distribuyen los recursos materiales 
adecuadamente, vale decir según las necesidades y prioridades. El 14% de los encuestados 
consideran que algunas veces se distribuyen los recursos materiales adecuadamente, vale 
decir según las necesidades y prioridades. 
 




Algunas veces 41 14,0 14,0 14,0 
Casi siempre 180 62,0 62,0 76,0 
Siempre 69 24,0 24,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre




Tabla 10.  




















El 42% de los encuestados consideran que siempre los recursos tecnológicos se 
distribuyen equitativamente. El 50% de los encuestados consideran que casi siempre los 
recursos tecnológicos se distribuyen equitativamente.  El 8% de los encuestados consideran 
que algunas veces los recursos tecnológicos se distribuyen equitativamente. 
Tabla 11.  
















Algunas veces 23 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 145 50,0 50,0 58,0 
Siempre 122 42,0 42,0 100,0 
Total 290 100,0 100,0  
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 
Procesosa Algunas veces 105 12,0% 36,0% 
 Casi siempre 464 53,3% 160,0% 
 Siempre 301 34,7% 104,0% 




Algunas veces Casi siempre Siempre




Análisis de los resultados de la dimensión “Procesos de la administración educativa” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Procesos” se tiene que un 
34.7% de los encuestados aseguran que  siempre  la EMCH administra bien al personal, ya 
sea para su contratación,  distribución u otras tareas; que se distribuyen los recursos 
materiales adecuadamente, vale decir según las necesidades y prioridades, y que los 
recursos tecnológicos se distribuyen equitativamente; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 88%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 12% 
opta por algunas veces. 
Dimensión: Estilos de la gestión administrativa.  
Tabla 12.  
Considera Ud. que los recursos asignados se emplean correctamente, con técnicas que 





















Algunas veces 23 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 139 48,0 48,0 56,0 
Siempre 128 44,0 44,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
Figura 7. Estilos de la gestión administrativa  
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El 44% de los encuestados aseguran que siempre los recursos asignados se emplean 
correctamente, con técnicas que permitan cumplir con su vida útil. El 48% de los 
encuestados aseguran que casi siempre los recursos asignados se emplean correctamente, 
con técnicas que permitan cumplir con su vida útil. El 8% de los encuestados aseguran que 
algunas veces los recursos asignados se emplean correctamente, con técnicas que permitan 
cumplir con su vida útil. 
Tabla 13.  

























El 52% de los encuestados consideran que siempre el director impone autoridad para 
hacer cumplir con las normas administrativas. El 44% de los encuestados consideran que 
casi siempre el director impone autoridad para hacer cumplir con las normas 




Algunas veces 12 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 128 44,0 44,0 48,0 
Siempre 150 52,0 52,0 100,0 
Total 290 100,0 100,0  
4.00%
44.00%52.00%
Algunas veces Casi siempre Siempre




administrativas. El 4% de los encuestados consideran que algunas veces el director impone 
autoridad para hacer cumplir con las normas administrativas. 
Tabla 14.  
Considera Ud. que el personal que labora en la parte administrativa tiene la conciencia de 




















El 44% de los encuestados consideran que siempre el personal que labora en la parte 
administrativa tiene la conciencia de “apoyo máximo a la gestión pedagógica”. El 46% de 
los encuestados consideran que casi siempre el personal que labora en la parte 
administrativa tiene la conciencia de “apoyo máximo a la gestión pedagógica”. El 10% de 
los encuestados consideran que algunas veces el personal que labora en la parte 
administrativa tiene la conciencia de “apoyo máximo a la gestión pedagógica”. 






29 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 133 46,0 46,0 56,0 
Siempre 128 44,0 44,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre




Tabla 15.  











Análisis de los resultados de la dimensión “Estilos de la gestión administrativa” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estilos” se tiene que un 
46.7% de los encuestados aseguran que  siempre  los recursos asignados se emplean 
correctamente, con técnicas que permitan cumplir con su vida útil, que el gerente 
administrativo impone autoridad para hacer cumplir con las normas administrativas, y que 
el personal que labora en la parte administrativa tiene la conciencia de “apoyo máximo a la 
gestión pedagógica”; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas 
de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
82.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 7.3% opta por algunas veces. 
  
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 
 Estilosa  Algunas veces   64 7,3% 22,0% 
 Casi siempre   400 46,0% 138,0% 
 Siempre      406 46,7% 140,0% 
Total   870  100,0% 300,0% 
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Variable: Formación profesional  
Dimensión: Estratega-Táctico 
Tabla 16.  
La instrucción técnica militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con las 






















El 58.18% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo en que la 
instrucción técnica militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con las 
necesidades y roles que cumplirán en sus Unidades de Tropa. El 40% de los docentes 
encuestados está de acuerdo en que la instrucción técnica militar impartida a los cadetes de 
la EMCH, va de la mano con las necesidades y roles que cumplirán en sus Unidades de 
Tropa. El 1.82% de los docentes encuestados está de indeciso en que la instrucción técnica 




Indeciso 6 1,8 1,8 1,8 
De acuerdo 116 40,0 40,0 41,8 
Totalmente 
de acuerdo 
168 58,2 58,2 100,0 







Figura 10. Estratega - táctico 
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militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con las necesidades y roles que 
cumplirán en sus Unidades de Tropa. 
Tabla 17.  
Las prácticas militares que realizan los cadetes de la EMCH, son suficientes en cantidad y 




















El 34.55% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que las prácticas 
militares que realizan los cadetes de la EMCH, son suficientes en cantidad y calidad, que 
les permite un adiestramiento eficiente. El 58.18% de los docentes encuestados está de 
acuerdo que las prácticas militares que realizan los cadetes de la EMCH, son suficientes en 
cantidad y calidad, que les permite un adiestramiento eficiente. El 7.27% de los docentes 
encuestados está indeciso que las prácticas militares que realizan los cadetes de la EMCH, 
son suficientes en cantidad y calidad, que les permite un adiestramiento eficiente. 




Indeciso  20 7,3 7,3 7,3 
De acuerdo   168 58,2 58,2 65,5 
Totalmente 
de acuerdo  
102 34,5 34,5 100,0 







Figura 11. Estratega - táctico 
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Tabla 18.  













Análisis de los resultados de la dimensión “Estratega-Táctico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estratega-Táctico o” se tiene 
que un 46.4% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la instrucción técnica 
militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con las necesidades y roles que 
cumplirán en sus Unidades de Tropa, y que las prácticas militares que realizan son 
suficientes en cantidad y calidad, que les permite un adiestramiento eficiente. Si se le 
adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 95.5 % que significa que una mayoría 
significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones; el 4.5% se encuentra 
indeciso. 
  
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Estratega 
táctico a 
Indeciso 26 4,5% 9,1% 
 De acuerdo 284 49,1% 98,2% 
 Totalmente 
de acuerdo 
270 46,4% 92,7% 
Total  580 100,0% 200,0% 
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Dimensión: Docente – Instructor Militar 
Tabla 19.  
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para que 
























El 32.73% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que a los cadetes de la 
EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para que confecciones su 
documentación en forma eficiente. El 50% de los encuestados está de acuerdo en que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para que confecciones su 
documentación en forma eficiente. El 17.27% de los encuestados está indeciso en que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para que confecciones su 
documentación en forma eficiente. 




Indeciso 49 17,3 17,3 17,3 
De acuerdo 145 50,0 50,0 67,3 
Totalmente 
de acuerdo 
96 32,7 32,7 100,0 







Figura 12. Docente - instructor Militar 
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Tabla 20.  
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en técnicas pedagógicas, que posteriormente les 






















El 43.64% de los encuestados está totalmente de acuerdo que a los cadetes de la 
EMCH se les instruye en técnicas pedagógicas, que posteriormente les servirá en su rol de 
instructores militares. El 47.27% de los encuestados está de acuerdo que a los cadetes de la 
EMCH se les instruye en técnicas pedagógicas, que posteriormente les servirá en su rol de 
instructores militares. El 9.09% de los encuestados está indeciso que a los cadetes de la 
EMCH se les instruye en técnicas pedagógicas, que posteriormente les servirá en su rol de 
instructores militares. 




Indeciso 26 9,1 9,1 9,1 
De acuerdo 136 47,3 47,3 56,4 
Totalmente 
de acuerdo 
128 43,6 43,6 100,0 







Figura 13. Docente - Instructor Militar 
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Tabla 21.  
Frecuencias Docente Instructor militar 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Docente – Instructor Militar” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Docente – Instructor 
Militar” se tiene que un 38.2% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para que confecciones su 
documentación en forma eficiente; y en técnicas pedagógicas, que posteriormente les 
servirá en su rol de instructores militares. Si se le adiciona los que están de acuerdo se 
alcanza un 86.8 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) 
afirma tales percepciones, el 13.2% se encuentra indeciso. 
  
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
Docente – Instructor 
Militara  
Indeciso    75          13,2%         26,4% 
 De acuerdo    281        48,6%       97,3% 
 Totalmente de 
acuerdo  
      
224 
       38,2%       76,4 % 
Total   580        100,0%       200,0% 
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Dimensión: Gerencial - Administrador 
Tabla 22.  
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en administración básica, que les servirá 




















El 50% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que a los cadetes de 
la EMCH se les instruye en administración básica, que les servirá cuando sean designados 
como Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa. El 45.45% de los encuestados está de 
acuerdo que a los cadetes de la EMCH se les instruye en administración básica, que les 
servirá cuando sean designados como Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa. El 
4.55% de los encuestados está ni de acuerdo ni desacuerdo que a los cadetes de la EMCH 
se les instruye en administración básica, que les servirá cuando sean designados como 
Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa. 




Indeciso 14 4,5 4,5 4,5 
De acuerdo 131 45,5 45,5 50,0 
Totalmente 
de acuerdo 
145 50,0 50,0 100,0 







Figura 14. Gerencial administrador 
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Tabla 23.  
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en valores, a través de cinco años, que le sirven 





















El 49.09% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que a los cadetes 
de la EMCH se les instruye en valores, a través de cinco años, que le sirven para 
compenetrarse y comprometerse con la cultura organizacional del Ejército. El 50.91% de 
los encuestados está de acuerdo que la estructura organizacional del colegio “Inclán” les 
permite su desarrollo personal. 
 
 




De acuerdo 148 50,9 50,9 50,9 
Totalmente 
de acuerdo 
142 49,1 49,1 100,0 
Total 290 100,0 100,0  
50.90%
49.10%
De acuerdo Totalmente de acuerdo
Figura 15. Gerencial administrador 
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Tabla 24.  








Análisis de los resultados de la dimensión “Gerencial – Administrador”  
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Gerencial – Administrador” 
se tiene que un 49.5% de los encuestados está totalmente de que a los cadetes de la EMCH 
se les instruye en administración básica, que les servirá cuando sean designados como 
Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa, y en valores, a través de cinco años, que le 
sirven para compenetrarse y comprometerse con la cultura organizacional del Ejército;  
pero si se le adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 97.7 % que significa que una 
mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones contra un 2.3% de 
indecisos. 
  
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 
Gerencial 
Administradora 
Indeciso 6 2,3% 4,5% 
 De acuerdo 139 48,2% 96,4% 
 Totalmente 
de acuerdo 
145 49,5% 99,1% 
Total  580 100,0% 200,0% 
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Dimensión: Investigador _ Científico Tecnológico 
Tabla 25.  
La asignatura de Metodología de la Investigación Científica impartida a los cadetes de la 

























El 18.18% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que la asignatura 
de Metodología de la Investigación Científica impartida a los cadetes de la EMCH, los 
motiva a convertirse en investigadores. El 29.09% de los encuestados está de acuerdo que 
la asignatura de Metodología de la Investigación Científica impartida a los cadetes de la 
EMCH, los motiva a convertirse en investigadores. El 2.18% de los encuestados está 






73 24,5 24,5 24,5 
Indeciso 81 28,2 28,2 52,7 
De acuerdo 84 29,1 29,1 81,8 
Totalmente 
de acuerdo 
52 18,2 18,2 100,0 








Figura 16. Investigador - Científico tecnológico 
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indeciso que la asignatura de Metodología de la Investigación Científica impartida a los 
cadetes de la EMCH, los motiva a convertirse en investigadores. El 24.55% de los 
encuestados está en desacuerdo que la asignatura de Metodología de la Investigación 
Científica impartida a los cadetes de la EMCH, los motiva a convertirse en investigadores. 
Tabla 26.  
Las tesis presentadas por los cadetes, para obtener el grado de Bachiller en Ciencias 
























De 0 a 20% 43 14,5 14,5 14,5 
De 21 a 40% 63 21,8 21,8 36,4 
De 41 a 60% 147 50,9 50,9 87,3 
De 61 a 80% 37 12,7 12,7 100,0 





De 0 a 20% De 21 a 40%
De 41 a 60% De 61 a 80%
Figura 17. Investigador - Científico tecnológico 
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La mayoría de los docentes (50.91%) consideran que las tesis presentadas por los 
cadetes, para obtener el grado de bachiller, solo entre 41% a 60% tienen temas 
relacionados con la tecnología militar. El 21.82% de los docentes consideran que solo entre 
21% y 40% tienen temas relacionados con la tecnología militar; vale decir que 72.73% de 
los docentes consideran que solo entre 20% y 60%, consideran temas relacionados a la 
tecnología militar. 
Tabla 27.  
Frecuencias investigador científico tecnológico 
 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Investigador Científico Tecnológico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Investigador Científico 
Tecnológico  se tiene que sólo el 9.1% de los docentes encuestados está totalmente de 
acuerdo en que la asignatura de Metodología de la Investigación Científica impartida a los 
cadetes de la EMCH, los motiva a convertirse en investigadores y que las tesis presentadas 
por ellos trata de temas relacionados a la tecnología militar, considerando los que están de 
acuerdo alcanza solamente un preocupante 32.7% (minoría, entre 20% y 39%); los que 
están en desacuerdo alcanza el 31.8% y la mayor incidencia está en los indecisos que 
alcanza el 35.5%. 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 
 En 
desacuerdo 
116 31,8% 63,9% 
Investigador científico 
tecnológicoa 
Indeciso 144 35,5% 70,9% 
 De acuerdo 231 23,6% 47,3% 
 Totalmente 
de acuerdo 
89 9,1% 18,2% 




Tabla 28.  
A través de los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les “impregna” una 






















El 58.18% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo en que, a través de 
los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les “impregna” una actitud 
única, que posteriormente les sirve para ser identificados como “militares”, en la sociedad. 
El 41.82% de los encuestados está de acuerdo en que, a través de los cinco años de 
formación, a los cadetes de la EMCH se les “impregna” una actitud única, que 
posteriormente les sirve para ser identificados como “militares”, en la sociedad. 




De acuerdo 122 41,8 41,8 41,8 
Totalmente 
de acuerdo 
168 58,2 58,2 100,0 
Total 290 100,0 100,0  
41.82%
58.18%
De acuerdo Totalmente de acuerdo
Figura 18. Castrense 
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Tabla 29.  
A través de los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les instruye en 





















El 60.91% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que, a través de los 
cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les instruye en Liderazgo, que se 
convierte en un rasgo propio del oficial. El 39.09% de los encuestados está de acuerdo en 
que, a través de los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les instruye en 










113 39,1 39,1 39,1 
Totalmente 
de acuerdo 
177 60,9 60,9 100,0 
Total 290 100,0 100,0  
39.09%
60.91%
De acuerdo Totalmente de acuerdo
Figura 19. Castrense 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Castrense” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión castrense   se tiene que un 
59.5 % de los encuestados está totalmente de acuerdo en que, a través de los cinco años de 
formación, a los cadetes de la EMCH se les “impregna” una actitud única, que 
posteriormente les sirve para ser identificados, en la sociedad, como “militares”; y que se 
les instruye en Liderazgo, que luego se convierte en un rasgo propio del oficial; pero si se 
le adiciona los que están de acuerdo se alcanza el 100% que muestra que una unanimidad 
de ellos (100%) afirma tales percepciones. 
  
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
 En 
desacuerdo 
119 40,5% 80,9% 
Castrensea Indeciso 171 59,5% 119,1% 
Total  580 100,0% 200,0% 
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Dimensión: Proyección Social 
Tabla 31.  





















El 35.45% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que, en la EMCH 
se desarrollan charlas, conferencias y/o seminarios sobre integración cívico-militar. El 
42.73% de los encuestados está de acuerdo que, en la EMCH se desarrollan charlas, 
conferencias y/o seminarios sobre integración cívico-militar. El 21.82% de los encuestados 
está indeciso que, en la EMCH se desarrollan charlas, conferencias y/o seminarios sobre 
integración cívico-militar. 
 




Indeciso 64 21,8 21,8 21,8 
De acuerdo 125 42,7 42,7 64,5 
Totalmente 
de acuerdo 
101 35,5 35,5 100,0 







Figura 20. Proyección social 
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Tabla 32.  
A los cadetes de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la comunidad, 
































El 19.09% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que a los cadetes 
de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la comunidad, particularmente 
en casos de desastres naturales. El 50.91% de los encuestados está de acuerdo que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la comunidad, 
particularmente en casos de desastres naturales. El 30% de los encuestados está indeciso 
que a los cadetes de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la 
comunidad, particularmente en casos de desastres naturales. 




Indeciso 87 30,0 30,0 30,0 
De acuerdo 148 50,9 50,9 80,9 
Totalmente 
de acuerdo 
55 19,1 19,1 100,0 







Figura 21. Proyección social 
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Tabla 33.  




Análisis de los resultados de la dimensión “Proyección Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Proyección Social se tiene 
que un 27.3% de los encuestados está totalmente de acuerdo que en la EMCH se 
desarrollan charlas, conferencias y/o seminarios sobre integración cívico-militar y que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la comunidad, 
particularmente en casos de desastres naturales; pero si se le adiciona los que están de 
acuerdo se alcanza un 74.1% que significa que una mayoría  de ellos (de 60% a 
79%)afirma tales percepciones; el 25.9% se encuentra indeciso. 
 
  
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
 Indeciso     151         25,9%            51,8% 
Proyección sociala  De acuerdo      273          46,8%            93,6% 
 Totalmente 
de acuerdo  
   156        27,3%          54,5% 
Total   580        100,0%       200,0% 
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Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Gestión Administrativa 
Tabla 34.  








Análisis de los resultados de la variable “Gestión Administrativa” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Gestión Administrativa” se 
tiene que el 91.3% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
gestión administrativa está en un nivel positivo y tiene mayoría significativa, pudiendo 
incrementarse con los que opinan algunas veces, con lo que llegaría al 100% En  las tres 
dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  “Niveles” que 
alcanza el 93.3%, seguido de la dimensión “Estilos” que llega al 92.7%; en la dimensión 
“Procesos” se alcanza el 88%.  
  
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
 Algunas 
veces 





1288 49,3% 444,0% 
 Siempre 1095 42,0% 378,0% 
Total   2610 100,0% 900,0% 
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Tabla 35.  
Frecuencias Formación profesional 
 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable dependiente “Formación profesional”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable independiente “Formación 
profesional” se tiene que el 81.1% de los encuestados (entre los que están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo) manifiestan que la formación profesional de los cadetes de la 
EMCH revierte márgenes de calidad, particularmente en lo castrense, estratega-táctico, 
gerencial-administrador, docente-instructor militar y proyección social, lo que demuestra 
una mayoría significativa (entre 80 % a 99%). Es preocupante el tema de la “Investigación 
científica” que solo tiene una aprobación del 32.7%, esto podría deberse a la poca 
disposición de tiempo con que cuentan los cadetes para la investigación y que recién hace 
3 años se presentan tesis para obtener el bachillerato. 
  
  Respuestas  Porcentaje 
 de casos   N Porcentaje 
 En desacuerdo     235            5,3%                63,6% 
Formación 
profesionala  
Indeciso      573          13,6%             162,7% 
 De acuerdo    1208        42,8%             513,6% 
 Totalmente de 
acuerdo  
       884        38,3%            460,0% 
Total   2900        100,0%       1200,0% 
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5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La dimensión niveles se relaciona significativamente con la formación profesional de 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 01 
La dimensión niveles NO se relaciona significativamente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 36.  
Tabla de contingencia Niveles y Formación profesional 
   Formación profesionala Total 










Recuento 30 129 192 60 
Casi siempre Recuento 252 1830 1422 456 
Siempre Recuento 186 1656 1374 402 
Total  Recuento 156 1248 996 290 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 37.  
Pruebas de chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 41,273a 24 ,023 
Razón de verosimilitudes 42,964 24 ,022 
Asociación lineal por lineal 1,391 1 ,038 
N de casos válidos 290   
a. 35 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.023 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La dimensión 
niveles se relaciona significativamente con la formación profesional de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018.”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La dimensión procesos se relaciona significativamente con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 02 
La dimensión procesos NO se relaciona significativamente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 38.  
Tabla de contingencia Procesos y Formación profesional 
   Formación profesionala Total 








Algunas veces   Recuento  42 444 189 108 
Casi siempre Recuento  276 1986 1578 480 
Siempre  Recuento  150 1314 1032 312 
Total   Recuento 156 1248 996 290 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla 39.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 49,660a 30 ,037 
Razón de verosimilitudes 46,833 30 ,030 
Asociación lineal por lineal ,157 1 ,092 
N de casos válidos 290   
a. 42 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.037 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La dimensión 
procesos se relaciona significativamente con la formación profesional de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018” 
Hipótesis específica de investigación 03 
La dimensión estilos se relaciona significativamente con la formación profesional de 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 03 
La dimensión estilos NO se relaciona significativamente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 40.  
Tabla de contingencia Estilos y Formación Profesional 
   Formación profesionala Total 








Algunas veces   Recuento  72 276 180 66 
Casi siempre Recuento  222 1662 1428 414 
Siempre  Recuento  174 1806 1380 420 
Total   Recuento 156 1248 996 290 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla 41.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,854a 30 ,031 
Razón de verosimilitudes 46,524 30 ,038 
Asociación lineal por lineal 2,355 1 ,125 
N de casos válidos 290   
a. 42 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.031 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La dimensión 
estilos se relaciona significativamente con la formación profesional de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
La gestión administrativa se relaciona significativamente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis principal nula 
La gestión administrativa NO se relaciona significativamente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 42.  
Tabla de contingencia Gestión administrativa y Formación profesional 
   Formación profesionala Total 








Algunas veces   Recuento  144 978 750 234 
Casi siempre Recuento  750 5478 4428 1332 
Siempre  Recuento  510 4776 3786 1134 
Total   Recuento 156 1248 996 290 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla 43.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 70,824a 48 ,033 
Razón de verosimilitudes 63,263 48 ,037 
Asociación lineal por lineal 2,337 1 ,126 
N de casos válidos 290   
a. 63 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.033 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“La gestión administrativa se relaciona significativamente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
5.3.  Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 67.53% que la hipótesis general (“La gestión administrativa se relaciona 
significativamente con la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que la formación 
profesional se debe, en parte, a la gestión administrativa; además tiene el respaldo de 
investigaciones anteriores, que concluye que la gestión administrativa se relacionan 
significativamente con la satisfacción laboral docente y/o gestión pedagógica. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión niveles se relaciona significativamente con la formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “niveles” se establece un grado de relación  
directa, lo hacemos más consistente si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías, que aseguran que las políticas educativas y modelos 
educativos son temas que el Estado y las instituciones tienen que tener muy en cuenta para 




Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión procesos se relaciona significativamente con la formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “procesos” se establece un grado de relación  
directa; lo hacemos más consistente si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías, que aseguran que los procesos bien llevados, aseguran una 
educción de calidad.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La dimensión estilos se relaciona significativamente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar 
que con lo comprobado con respecto a la dimensión “estilos” se establece un grado de 
relación  directa, lo hacemos más consistente si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías, que aseguran que para que los cambios 
educativos se reflejen en el ámbito operativo, se debe contar con un estilo de gestión que 










1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión 
niveles de la administración educativa se relaciona significativamente con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se 
ha podido establecer su validez , comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (particularmente relacionada a la 
importancia de las políticas educativas y los modelos educativos en el nivel macro), 
que existe formación profesional producido por la gestión administrativa. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión 
procesos de la administración educativa se relaciona significativamente con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se 
ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (particularmente relacionada a dosificación 
de los recursos), que existe formación profesional producido por la gestión 
administrativa. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión 
estilos  de la gestión administrativa se relaciona significativamente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (particularmente relacionada a las técnicas 
para el uso adecuado de los recursos), que existe formación profesional producido 
por la gestión administrativa. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
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4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
“La gestión administrativa se relaciona significativamente con la formación 





1. Continuar fomentando el conocimiento de la importancia a las políticas educativas y 
los modelos educativos en el nivel macro a fin de formar cadetes con un mejor perfil. 
2. Mantener a funcionarios especialistas en el tema presulpuestal, a fin de analizar y 
gestionar convenientemente las necesidades de la Escuela Militar de Chorrillos.  
3. Seguir haciendo un uso adecuado de los recursos, a fin de realizar mejoras en la 
Escuela Militar de Chorrillos. 
4. Tomar en cuenta los resultados de esta investigación para profundizar en trabajos 
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Matriz de consistencia 
Gestión administrativa y formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Problema Objetivos Hipotesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la gestión 
administrativa con la 
formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión niveles con la 
formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018? 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión procesos con la 
formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018? 
Objetivo general 
Determinar cómo se relaciona 
la gestión administrativa con la 
formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar cómo se relaciona 
la dimensión niveles con la 
formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018. 
Determinar cómo se relaciona 
la dimensión procesos con la 
formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018. 
Hipotesis general 
La gestión administrativa se 
relaciona significativamente 
con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipotesis específicas 
La dimensión niveles se 
relaciona significativamente 
con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
La dimensión procesos se 
relaciona significativamente 
con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela 









Para variable 1: 
Niveles de la 
administración 
educativa. 
Procesos de la 
administración 
educativa. 










Población y muestra 
La población lo 
constituyen 1180 





¿Cómo se relaciona la 
dimensión estilos con la 
formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018? 
Determinar cómo se relaciona 
la dimensión estilos con la 
formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018. 
 
La dimensión estilos se 
relaciona significativamente 
con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
 
Estilos de la 
gestión 
administrativa. 












recolección de datos 











Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre la 
gestión administrativa y la formación profesional; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
- Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
- No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
- Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
- Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
- Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
- Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
- ¡Muchas gracias por su colaboración! 















 Dimensión: niveles 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud. que el Comando del 
Ejército, en el aspecto educativo, 
prioriza la formación de sus futuros 
oficiales, en la EMCH? 




¿Considera Ud. que el Comando del 
Ejército asigna a la EMCH el 
presupuesto necesario para el 
cumplimiento de su misión formativa? 
     
3 
¿Considera  Ud. que la EMCH ejecuta 
los presupuestos priorizando las 
necesidades académicas? 
     
 Dimensión: Procesos      
4 
¿Considera Ud. que la EMCH administra 
adecuadamente los recursos humanos, ya 
sea para  los procesos de contratación,  
distribución u otras tareas? 
     
5 
¿Considera Ud. que la EMCH 
distribuyen los recursos materiales 
adecuadamente, según las necesidades y 
prioridades? 
     
6 
¿Considera Ud. que la EMCH distribuye 
equitativamente los  recursos 
tecnológicos? 
     
 Dimensión: estilos      
7 
¿Considera Ud. que los recursos 
asignados se emplean correctamente, con 
técnicas que permitan cumplir con su 
vida útil? 
     
8 
¿Considera Ud. que el director impone 
autoridad para hacer cumplir con las 
normas administrativas? 
     
9 
¿Considera Ud. que el personal que 
labora en la parte administrativa tiene la 
conciencia de “apoyo máximo a la 
gestión pedagógica”? 






























































 Dimensión: Estratega-Táctico 5 4 3 2 1 
10 
La instrucción técnica militar impartida a 
los cadetes de la EMCH, va de la mano 
con las necesidades y roles que 
cumplirán en sus Unidades de Tropa. 
     
11 
Las prácticas militares que realizan los 
cadetes de la EMCH, son suficientes en 
cantidad y calidad, que les permite un 
adiestramiento eficiente. 




     
12 
A Los cadetes de la EMCH se les 
instruye en planificación pedagógica, 
para que confecciones su documentación 
en forma eficiente. 
     
13 
A Los cadetes de la EMCH se les 
instruye en técnicas pedagógicas, que 
posteriormente les servirá en su rol de 
instructores militares. 
     
 Dimensión: Gerencial - Administrador      
14 
A Los cadetes de la EMCH se les 
instruye en administración básica, que 
les servirá cuando sean designados como 
Jefes de Sección en sus Unidades de 
Tropa. 
     
15 
A los cadetes de la EMCH se les 
instruye en valores, a través de cinco 
años, que le sirven para compenetrarse y 
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comprometerse con la cultura 




     
16 
La signatura de Metodología de la 
Investigación Científica impartida a los 
cadetes de la EMCH, los motiva a 
convertirse en investigadores. 
     
17 
Las tesis presentadas por los cadetes, 
para obtener el grado de Bachiller en 
Ciencias Militares, están relacionadas a 
la tecnología militar. (En %, 1=0-20, 
2=21-40, 3=41-60, 4=61-80, 5=81-100) 
     
 Dimensión: Castrense      
18 
A través de los cinco años de formación, 
a los cadetes de la EMCH se les 
“impregna” una actitud única, que 
posteriormente les sirve para ser 
identificados como “militares”, en la 
sociedad. 
     
19 
A través de los cinco años de formación, 
a los cadetes de la EMCH se les instruye 
en Liderazgo, que se convierte en un 
rasgo propio del oficial. 
     
 Dimensión: proyección social      
20 
Se desarrollan charlas, conferencias y/o 
seminarios sobre integración cívico-
militar. 
     
21 
A los cadetes de la EMCH se les 
instruye para su participación en apoyo a 
la comunidad, particularmente en casos 
de desastres naturales. 





Apéndice C.  
Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Gestión 
administrativa y formación profesional de los cadetes de la escuela militar de 
Chorrillos – 2018.” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 




5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de gestión 
administrativa y 
formación profesional. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
………………………………. 




Apéndice D.  
Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
1 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
2 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 
4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 
6 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
7 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
8 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
9 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
10 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
11 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
12 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 
13 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 
14 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 
15 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
16 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
17 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
18 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 
19 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 
20 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 3 
21 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
22 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 
23 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 
24 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
25 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 
26 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
27 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 
28 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
30 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
31 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
32 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
33 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
34 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
35 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
36 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
37 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
38 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
39 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
40 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 
41 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
42 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
43 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
44 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
45 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
46 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
47 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
48 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
49 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 
50 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
51 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
92 
 
52 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
53 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
54 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
55 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
57 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
58 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
59 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
60 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
61 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
62 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
63 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 
64 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
65 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 
66 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
67 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
68 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
69 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
70 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
71 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
72 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
73 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
74 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
75 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
76 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
77 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
78 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
79 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
90 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
91 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
92 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
93 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
94 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
95 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
96 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
97 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
98 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
99 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
100 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
101 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
102 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
103 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 
104 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
105 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 
106 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
107 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
108 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
109 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
110 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
111 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
112 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 
113 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 
114 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 
115 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
116 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
117 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
118 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 
93 
 
119 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 
110 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 3 
111 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
112 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 
113 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 
114 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
115 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 
116 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
117 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 
118 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
119 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
120 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
121 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
122 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
123 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
124 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
125 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
126 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
127 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
128 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
129 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
130 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 
131 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
132 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
133 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
134 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
135 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
136 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
137 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
138 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
139 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 
140 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
141 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
142 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
143 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
144 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
145 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
146 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
147 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
148 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
149 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
150 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
151 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
152 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
153 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 
154 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
155 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 
156 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
157 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
158 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
159 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
160 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
161 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
162 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
163 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
164 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
165 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
166 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
94 
 
167 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
168 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
169 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
170 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
171 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
172 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
173 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
174 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
175 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
176 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
177 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
178 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
179 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
180 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
181 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
182 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
183 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
184 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
185 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
186 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
187 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
188 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
189 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
190 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
191 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
192 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
193 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
194 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
195 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
196 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
197 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
198 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
199 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
200 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
201 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 
202 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
203 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 
204 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
205 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 
206 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
207 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 
208 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
209 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
210 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
211 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
212 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 
213 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3 5 4 4 
214 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 
215 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
216 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 
217 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
218 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 
219 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 
220 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 3 
221 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
222 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
223 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
224 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
95 
 
225 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
226 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
227 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
228 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
229 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
230 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
231 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
232 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
233 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
234 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
235 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
236 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
237 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
238 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
239 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
240 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
241 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
242 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
243 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
244 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
245 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
246 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
247 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
248 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
249 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
250 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
251 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
252 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
253 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
254 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
255 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
256 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 
257 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 
258 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 
259 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
260 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
261 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
262 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
263 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 
264 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
265 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
266 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
267 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
268 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
269 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
270 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
271 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
272 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
273 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 
274 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 
275 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
276 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 
277 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
278 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 
279 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
280 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 
281 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 















283 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 
284 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 
285 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
286 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 
287 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
289 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
290 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 
97 
 
Apéndice E.  
Tabla de distribución del Chi Cuadrado 
